






































































岩見沢市立総合病院 さ 〃鉄道病院 道話病院（旭川）
い











お 王子病院（苫小牧） 新札幌恵愛会病院 北海道　がんセンター
帯広厚生病院 新日鉄室蘭総合病院 〃　大学付属病院





釧路市医師会病院 て 禎心会病院 〃　大野病院
く
栗山赤一当字病院 天使病院 北斗病院


























































先生のお名前 医　療　機　関　名 先生のお名前 医　療　機　関　名
水谷　匡宏 旭山内科クリニック 山村　俊昭 札幌スポーツクリニック
伊藤　忠弘 いとう歯科医院 金子　健志 セントラルCIクリニック
岩澤　晶彦 岩澤クリニック 勝島　晴美 かっしま眼科
河野　通史 こうの内科 岡崎　　稔 札幌乳腺外科クリニック
坂本　　仁 坂本医院 高橋貴美子 札幌ファミリークリニック
西部　　清 東邦内科クリニック 斉藤　永憲 十五島内科医院
山本　　惇 山本内科医院 矢崎　一雄 静明館訪問診療所
横山　道夫 横山内科 相馬　啓子 相馬眼科医院
竹田　文彦 リバーサイド内科循環器科クリニック 多田　信和 田中医院
稲辺靖仁郎 いなべ医院 濱松　千秋 ちあき内科呼吸器科クリニック
小野寺　哲 小野寺耳鼻咽喉科 中橋　泰之 中橋内科クリニック
田島　邦好 田島クリニック 菊入　国康 稗貫菊入医院
石塚　玲器 田島クリニック 福田　良子 福田医院






4月 5月 6月 7月 8月 9月
受診 110 78 91 87 89 65
検査 87 49 47 69 67 54
入院件数（一般） 28 25 27 19 20 19
入院土塁（開放） 20 14 22 19 2 51
②受診重三（件）
4月 5月 6月 7月 8月 9月
呼吸器科 85 54 69 68 52 49
循環高科 37 28 36 31 37 31
計 122 82 105 99 89 80
③検査項目別（件）
4月　5月 6月 7月 8月 9月
CT 55　　2632 48 39 39
BF・TBLB2 0 2 3 0 2
GTF 0 0 0 0 0 1
CF 0 0 1 0 1 1
エコー 12 10 5 8 18 14
PSG 9 4 3 3 1 1
その他 9 9 5 7 8 1




4月 5月 6月 7月 8月 9月
病院 5ユ 43 50 50 48 33
診療所 68 37 51 44 39 42
その他 3 2 4 5 2 5
計 122 82 105 99 89 80
⑥患者地域別（名）
4月 5月 6月 7月 8月 9月
中央区 27 25 28 30 27 26
豊平区 5 4 10 8 6 1
南区 10 6 7 12 4 7
北区 15 6 4 10 7 8
西区 13 6 6 7 8 6
清田区 4 2 6 2 5 3
手稲区 1 0 2 3 0 0
白石区 5 4 3 4 3 7
東区 8 10 7 5 6 2
厚別区 5 2 3 3 4 1
北広島市 3 0 4 0 0 0
江別市 5 2 2 2 0 0
その他 21 15 23 13 19 19




4月 5月 6月 7月 8月 9月
10代 0 0 1 1 2 2
20代 5 1 3 5 7 5
30代 7 7 9 9 8 5
40代 18 10 9 11 7 7
50代 26 11 17 14 13 16
60代 26 15 23 19 16 18
70代 29 29 30 24 17 16
80代 1ユ 8 ユ1 14 17 11
90代 0 1 1 1 2 0
100代 0 0 1 1 0 0
計 122 82 105 99 89 80
⑤紹介元医療機関地域別（件）
4月 5月 6月 7月 8月 9月
市内地区 99 69 88 87 75 75
厚別区 0 2 1 0 1 1
北広島市 2 0 1 0 0 0
江別市 2 0 2 0 0 0
その他 19 11 13 ！2 13 4
計 122 82 105 99 89 80
その他（9月）・・千葉・長沼・襟裳・網走
⑧受診後の動向（件）
1ヶ月後 5月 6月 7月 8月 9月
紹介元へ 68 43 70 51 43
通院 35 28 22 20 28
入院 7 6 9 9 4
逆紹介 17 12 7 18 12
不明 1 0 0 0 0
死亡 0 0 1 0 0
紹介元へ率 82 41 70 57．3 53．8
通院、入院率 51 32 31 32 35




















































































































































4月 5月 6月 7月 8月 9月
紹介 6 2 6 4 6 11
逆紹介 0 3 3 7 15 24
共同診療介助 4 1 4 4 2 5
医療機関対応 11 4 12 3 11 8
訪問看護ST対応 6 5 4 8 13 10
患者・一般対応 3 7 6 7 8 3
健診 44 20 18 20 25 39
計 74 42 53 53 80 100
一43一
